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!fghC
ijk)
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23K
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%2345@AB3C 1,462.8 0.9 7,690.1 2.9 171.0 691.6 54.3 13.8 812.2 0.0 3,350.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
*2345DC 0.3 4.5 12,673.3 0.6 602.4 1.8 0.1 0.2 3,634.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+2345EFC 2,680.2 206.9 129,467.3 3,243.6 22,249.9 4,337.9 684.7 155.3 38,300.6 0.0 69,501.4 44.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
,2345G2HIJKILMN 1.1 0.5 276.9 527.2 90.3 0.0 1.3 0.0 217.5 0.0 5,432.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-2345OPC 85.2 7.1 1,181.7 21.5 163.8 89.2 36.9 39.0 5,897.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
.2345QRSTUV 1.6 9.1 809.2 22.5 471.4 602.8 112.2 11.3 4,814.8 0.0 12,466.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
/2345WXSTUV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 657.8 5,852.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
02345YZSTUV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 562.4 1,748.4 1,418.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12345[\]STUVC 2,338.4 482.9 53,571.5 1,360.9 19,300.5 5,045.4 905.4 428.0 123,388.0 5,883.9 186,332.6 83,285.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
%&6789:;^Q_G`abcde 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
%%6789:;Q_!fghCijk) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
%*6789:;lmno 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
%+<=>?pHqrs 1,943.5 274.3 57,564.0 1,338.0 29,332.3 5,622.5 4,138.3 2,605.2 155,633.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
%,<=>?bCtuKvwxy 2,653.0 -17.2 16,265.0 177.5 775.3 1,038.0 36.5 0.0 77,241.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
%-<=>?z5{|}~ 1,836.4 137.4 16,069.6 389.7 6,815.4 1,402.0 452.7 456.1 76,796.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
%.<=>?23K 744.5 1,860.9 18,936.6 258.7 1,950.2 468.3 111.8 13.6 18,061.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
%/<=>?!) -275.7 -0.5 -324.6 0.0 -232.8 0.0 -36.8 0.0 -2,681.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
%03xy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
%1%xy\45^Q_G`abcde 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
*&%xy\45Q_!fghCijk) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 258,575.8 46,926.1 0.0 0.0 0.0
*%%xy\45lmno 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42,406.3 -3,551.8
**%xy\45aghC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55,734.8 0.0 0.0 0.0
*+%xy\45M 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -4,490.9 0.0 0.0 0.0
*,xyK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
*- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
*. ¡¢£¤¥\¦< 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
*/[\]\¢£ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
*0xy\*45^Q_G`abcde 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
*1xy\*45Q_!fghCijk) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+&xy\*45lmno 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+%xy\*45aghC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+*xy\*45M 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
++§¨§©ª\«¬ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+,­®xy\¯H45^Q_G`abcde 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+-­®xy\¯H45Q_!fghCijk) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+.­®xy\¯H45lmno 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+/­®xy\¯H45aghC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+0­®xy\¯H45M 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+1°z5{|±² 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
,&³´µ= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
,%¶·\¸!¹) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
,*{|º»45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
,+{|¢£ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
,,{¼½¾¿ÀÁÂ{ÃÄ 27.1 5.9 630.2 14.7 159.7 38.5 12.7 7.3 1,005.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
,-Å¥ÆÇ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 0.0 0.0 0.0 0.0
,.Å¥{|ÆÇ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13,498.3 2,972.7 314,810.7 7,357.9 81,849.4 19,337.9 6,510.0 3,729.8 503,123.0 6,446.3 279,489.3 90,601.8 258,608.6 98,170.0 0.0 42,406.3 -3,551.8
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@A
!IJKL
MNO)
PQRS
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?@ABC
DEFGH
@A
!IJKL
MNO)
PQRS
DTUVJ
KL
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Y%Z[\9:]]]]]]]^_`\L 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Y,Z[\9:]]]]]]]aL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Y-Z[\9:]]]]]]]bcL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Y.Z[\9:]]]]]]]B[>defdgWh 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Y/Z[\9:]]]]]]]ijL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Y0Z[\9:]]]]]]]@klmno 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Y1Z[\9:]]]]]]]pqlmno 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Y*Z[\9:]]]]]]]rslmno 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Y+Z[\9:]]]]]]]t6ulmnoL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
%&Zvwxyz{]]]]YY?@ABCDEFGH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,446.3 0.0 0.0 0.0 0.0
%%Zvwxyz{]]]]YY@A!IJKLMNO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 279,489.3 0.0 0.0 0.0
%,Zvwxyz{]]]]YYPQRS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90,601.8 0.0 0.0
%-Z|}~]]]]]]YY> 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
%.Z|}~]]]]]]YYELf45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
%/Z|}~]]]]]]YY: 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
%0Z|}~]]]]]]YY[\f 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
%1Z|}~]]]]]]YY!)T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
%*Z\45 0.0 324.5 13,883.1 12,463.4 28,052.7 41,950.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
%+Z2%3456789:]Y?@ABCDEFGH 494.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
,&Z2%3456789:]Y@A!IJKLMNO) 23,220.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
,%Z2%3456789:]YPQRS 8,613.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
,,Z2%3456789:]YDTUVJKL 12,471.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
,-Z2%3456789:]YTUWX 63,598.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
,.Z45f 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24,578.0 0.0 15,440.8 1,723.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
,/Z ¡¢ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65,214.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
,0Z£¤ ¥¦§¨6 ©| 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 537.9 0.0 56,694.8 6,021.1 6,070.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
,1Zt6u6¥¦ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.9 21,722.5 56,062.6 3,864.8 5,104.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
,*Z4562,3879:]Y?@ABCDEFGH 0.0 170.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 314.4 0.0 6,759.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
,+Z4562,3879:]Y@A!IJKLMNO) 0.0 0.0 314,839.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69,323.9 18,565.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-&Z4562,3879:]YPQRS 0.0 0.0 0.0 35,004.7 0.0 0.0 41,742.2 53,285.6 0.0 50,914.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-%Z4562,3879:]YDTUVJKL 0.0 0.0 0.0 0.0 40,153.2 0.0 0.0 6,021.1 0.0 4,420.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-,Z4562,3879:]YTUWX 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17,157.5 0.0 5,593.7 0.0 5,595.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
--ZªT«TªT¬­T6®¯ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -476.4
-.Z;<8456=>9:]?@ABCDEFGH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,659.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-/Z;<8456=>9:]@A!IJKLMNO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 291,214.0 0.0 0.0 0.0 -476.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-0Z;<8456=>9:]PQRS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68,189.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-1Z;<8456=>9:]DTUVJKL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25,267.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-*Z;<8456=>9:]TUWX 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15,448.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-+Z°:±² 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
.&Z³´µ} 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
.%Z¶·6¸!¹) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
.,Zº»9: 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 213.0 11,248.3 -22,412.0 25,267.8 15,925.1
.-Z¥¦ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
..ZT¼½¾¿ÀÁÂÃÄ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
./ZÅ¨]]]]]]]]]ÆÇ 5,738.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,416.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
.0ZÅ¨]]]]]]]]]ÆÇ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
114,137.3 494.6 328,722.7 47,468.1 68,205.9 59,108.0 41,742.2 65,214.8 69,323.9 88,671.5 7,244.1 402,729.3 180,947.2 50,594.5 28,346.4 -476.4 6,659.3 290,737.6 68,189.8 25,267.8 15,448.7
t6u6
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2005
!"#$%&'() !"#$%&'()
*+ ,& ,% ,- ,* ,, ,. ,/
01 01
2345 6745 89 :9 ;
<%=>?@ABBBBBBBCDE?F 141.4 555.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -1,448.7 0.0 13,498.3 13,498.3 13,498.3 0.0
<-=>?@ABBBBBBBGF -3.8 -107.8 0.0 0.0 0.0 0.0 -13,833.1 0.0 2,972.7 2,972.7 2,972.7 0.0
<*=>?@ABBBBBBBHIF 26,682.7 793.2 0.0 0.0 0.0 0.0 16,462.2 0.0 314,810.7 314,810.7 314,810.7 0.0
<,=>?@ABBBBBBBJ>KLMNLOPQ 523.9 -50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 337.2 0.0 7,357.9 7,357.9 7,357.9 0.0
<.=>?@ABBBBBBBRSF 74,328.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 81,849.4 81,849.4 81,849.4 0.0
</=>?@ABBBBBBBTUVWXY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.9 0.0 19,337.9 19,337.9 19,337.9 0.0
<Z=>?@ABBBBBBB[\VWXY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,510.0 6,510.0 6,510.0 0.0
<]=>?@ABBBBBBB^_VWXY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,729.8 3,729.8 3,729.8 0.0
<+=>?@ABBBBBBB`abVWXYF 15,212.6 165.7 0.0 0.0 0.0 0.0 5,421.5 0.0 503,123.0 503,123.0 503,123.0 0.0
%&=cdefghBBBB<<iTjJklmnop 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,446.3 6,446.3 6,446.3 0.0
%%=cdefghBBBB<<Tj!qrsFtuv) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 279,489.3 279,489.3 279,489.3 0.0
%-=cdefghBBBB<<wxyz 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90,601.8 90,601.8 90,601.8 0.0
%*={|}~BBBBBB<<K 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 156.8 0.0 258,608.6 258,608.6 258,608.6 0.0
%,={|}~BBBBBB<<mFN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 98,170.0 98,170.0 98,170.0 0.0
%.={|}~BBBBBB<<A67 0.0 0.0 0.0 -104,356.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
%/={|}~BBBBBB<<>?N 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42,406.3 42,406.3 42,406.3 0.0
%Z={|}~BBBBBB<<!) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3,551.8 -3,551.8 -3,551.8 0.0
%]=? 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17,463.1 0.0 114,137.3 114,137.3 114,137.3 0.0
%+=%a@AB<iTjJklmnop 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 494.6 494.6 494.6 0.0
-&=%a@AB<Tj!qrsFtuv) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 328,722.7 328,722.7 328,722.7 0.0
-%=%a@AB<wxyz 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47,468.1 47,468.1 47,468.1 0.0
--=%a@AB<l rsF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68,205.9 68,205.9 68,205.9 0.0
-*=%a@AB<P¡ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59,108.0 59,108.0 59,108.0 0.0
-,=N¢£23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41,742.2 41,742.2 41,742.2 0.0
-.=¤¥¦§ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65,214.8 65,214.8 65,214.8 0.0
-/=¨©¤¥ª«¬1a¤¥­{ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69,323.9 69,323.9 69,323.9 0.0
-Z=`aba23ª« 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,870.5 0.0 88,671.5 88,671.5 88,671.5 0.0
-]=a-@AB<iTjJklmnop 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,244.1 7,244.1 7,244.1 0.0
-+=a-@AB<Tj!qrsFtuv) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 402,729.3 402,729.3 402,729.3 0.0
*&=a-@AB<wxyz 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 180,947.2 180,947.2 180,947.2 0.0
*%=a-@AB<l rsF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50,594.5 50,594.5 50,594.5 0.0
*-=a-@AB<P¡ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28,346.4 28,346.4 28,346.4 0.0
**=®¯®°±a²³ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -476.4 -476.4 -476.4 0.0
*,=´µa¶K@ABiTjJklmnop 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,659.3 6,659.3 6,659.3 0.0
*.=´µa¶K@ABTj!qrsFtuv) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 290,737.6 290,737.6 290,737.6 0.0
*/=´µa¶K@ABwxyz 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68,189.8 68,189.8 68,189.8 0.0
*Z=´µa¶K@ABl rsF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25,267.8 25,267.8 25,267.8 0.0
*]=´µa¶K@ABP¡ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15,448.7 15,448.7 15,448.7 0.0
*+=·A67¸¹ 0.0 0.0 0.0 116,884.9 0.0 0.0 0.0 0.0 116,884.9 116,884.9 116,884.9 0.0
,&=º»¼| 0.0 0.0 0.0 1,356.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1,356.2 1,356.2 1,356.2 0.0
,%=½¾a¿!À) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
,-=67ÁÂ@A 0.0 0.0 0.0 0.0 -549.3 1,902.1 0.0 0.0 31,595.0 31,595.0 31,595.0 0.0
,*=67ª«£ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 94.0 94.0 94.0 94.0 0.0
,,=6ÃÄÅÆÇÈÉ6;Ê 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,902.1 1,902.1 1,902.1 0.0
,.=01BBBBBBBBB2345 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,187.1 8,187.1 8,187.1 0.0
,/=01BBBBBBBBB6745 0.0 0.0 0.0 17,710.0 643.3 0.0 -18,259.3 0.0 94.0 94.0 94.0 0.0
116,884.9 1,356.2 0.0 31,595.0 94.0 1,902.1 8,187.1 94.0
67ª«£
6ÃÄÅ
ÆÇÈÉ6
;Ê
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º»¼|
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2005
(,+-./01/23
!" #$ %&
!'()*+,-./ 137,838.7 3,725.4 17,385.1
01()*+!'./ 12,466.1 657.8 1,748.4
01()*+2345678./ 0.0 0.0 562.4
01()*+9:78./ 0.0 5,852.2 402.0
;' 150,304.7 10,235.4 20,097.9
(4+#$/!"#$/56/78
<=>?@A;'B 885,127.2
<= 258,451.8
CD<=A!"B 137,838.7
CD<=A#$B 3,725.4
CD<=A%&B 17,385.1
EFAGHB 30,329.8
EFACD<=B 14,328.3
EFAIJB 21,970.1
IJ 401,098.1
(9+:;<=>?@-ABCDEF
KLM)NA;'B 3,350.8
!'()O!" 3,179.9
!'()O#$ 0.0
!'()O%& 0.0
P+Q./ 170.9
RNA;'B 0.0
!'()O!" 0.0
!'()O#$ 0.0
!'()O%& 0.0
P+Q./ 0.0
STNA;'B 69,501.4
!'()O!" 28,106.5
!'()O#$ 79.8
!'()O%& 887.2
P+Q./ 40,427.9
U(VWXYWZ[\A;'B 5,432.2
!'()O!" 3,489.9
!'()O#$ 0.0
!'()O%& 0.0
P+Q./ 1,942.3
]^NA;'B 0.0
!'()O!" 0.0
!'()O#$ 0.0
!'()O%& 0.0
P+Q./ 0.0
P+Q_`abNA;'B 186,332.6
!'()O!" 0.0
!'()O#$ 0.0
!'()O%& 0.0
P+Q./ 186,332.6
᪥
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!"#$%&'()
% * + , - . / 0 1 %& %% %* %+ %, %- %. %/
2345 2345 2345 2345 2345 2345 2345 2345 2345
6789
:;
6789
:;
6789
:;
<=>? <=>? <=>? <=>? <=>?
@AB3C DC EFC
G2HIJ
KILMN
OPC
QR
STUV
WX
STUV
YZ
STUV
[\]
STUVC
^Q_G`
abcde
Q_
!fghC
ijk)
lmno pHqrs
bCtu
vwxy
z5{|
}~
23K


!)

%2345@AB3C P 1X 1,1 P 1X 1,2 P 1X 1,3 P 1X 1,4 P 1X 1,5 P 1X 1,6 P 1X 1,7 P 1X 1,8 P 1X 1,9 0.0 P 1C 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
*2345DC P 2X 2,1 P 2X 2,2 P 2X 2,3 P 2X 2,4 P 2X 2,5 P 2X 2,6 P 2X 2,7 P 2X 2,8 P 2X 2,9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+2345EFC P 3X 3,1 P 3X 3,2 P 3X 3,3 P 3X 3,4 P 3X 3,5 P 3X 3,6 P 3X 3,7 P 3X 3,8 P 3X 3,9 0.0 P 3C 3 P 3G 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
,2345G2HIJKILMN P 4X 4,1 P 4X 4,2 P 4X 4,3 P 4X 4,4 P 4X 4,5 P 4X 4,6 P 4X 4,7 P 4X 4,8 P 4X 4,9 0.0 P 4C 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-2345OPC P 5X 5,1 P 5X 5,2 P 5X 5,3 P 5X 5,4 P 5X 5,5 P 5X 5,6 P 5X 5,7 P 5X 5,8 P 5X 5,9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
.2345QRSTUV P 6X 6,1 P 6X 6,2 P 6X 6,3 P 6X 6,4 P 6X 6,5 P 6X 6,6 P 6X 6,7 P 6X 6,8 P 6X 6,9 0.0 P 6C 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
/2345WXSTUV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 P 7C 7 P 7G 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
02345YZSTUV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 P 8N 8 P 8C 8 P 8G 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12345[\]STUVC P 9X 9,1 P 9X 9,2 P 9X 9,3 P 9X 9,4 P 9X 9,5 P 9X 9,6 P 9X 9,7 P 9X 9,8 P 9X 9,9 P 9N 9 P 9C 9 P 9G 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
%&6789:;^Q_G`abcde 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
%%6789:;Q_!fghCijk) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
%*6789:;lmno 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
%+<=>?pHqrs W !LD 1 W !LD 2 W !LD 3 W !LD 4 W !LD 5 W !LD 6 W !LD 7 W !LD 8 W !LD 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
%,<=>?bCtuKvwxy OS 1 OS 2 OS 3 OS 4 OS 5 OS 6 OS 7 OS 8 OS 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
%-<=>?z5{|}~ DEP 1 DEP 2 DEP 3 DEP 4 DEP 5 DEP 6 DEP 7 DEP 8 DEP 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
%.<=>?23K IT 1 IT 2 IT 3 IT 4 IT 5 IT 6 IT 7 IT 8 IT 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
%/<=>?!) "SB 1 "SB 2 "SB 3 "SB 4 "SB 5 "SB 6 "SB 7 "SB 8 "SB 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
%03xy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
%1%xy\45^Q_G`abcde 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
*&%xy\45Q_!fghCijk) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 CE OS H 0.0 0.0 0.0
*%%xy\45lmno 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 IT SB
**%xy\45aghC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 OS E 0.0 0.0 0.0
*+%xy\45M 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 OS F 0.0 0.0 0.0
*,xyK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
*- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
*. ¡¢£¤¥\¦< 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
*/[\]\¢£ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
*0xy\*45^Q_G`abcde 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
*1xy\*45Q_!fghCijk) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+&xy\*45lmno 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+%xy\*45aghC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+*xy\*45M 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
++§¨§©ª\«¬ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+,­®xy\¯H45^Q_G`abcde 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+-­®xy\¯H45Q_!fghCijk) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+.­®xy\¯H45lmno 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+/­®xy\¯H45aghC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+0­®xy\¯H45M 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+1°z5{|±² 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
,&³´µ= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
,%¶·\¸!¹) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
,*{|º»45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
,+{|¢£ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
,,{¼½¾¿ÀÁÂ{ÃÄ SDP 1 SDP 2 SDP 3 SDP 4 SDP 5 SDP 6 SDP 7 SDP 8 SDP 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
,-Å¥ÆÇ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 CE
RV
W 0.0 0.0 0.0 0.0
,.Å¥{|ÆÇ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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!"#$%&'()
%* %+ ,& ,% ,, ,- ,. ,/ ,0 ,1 ,* ,+ -& -% -, -- -. -/ -0 -1 -*
2%3456
789:
2%3456
789:
2%3456
789:
2%3456
789:
2%3456
789:
456
2,387
9:
456
2,387
9:
456
2,387
9:
456
2,387
9:
456
2,387
9:
;<845
6=>9:
;<845
6=>9:
;<845
6=>9:
;<845
6=>9:
;<845
6=>9:
?@ABC
DEFGH
@A
!IJKL
MNO)
PQRS
DTUVJ
KL
TUWX
?@ABC
DEFGH
@A
!IJKL
MNO)
PQRS
DTUVJ
KL
TUWX
?@ABC
DEFGH
@A
!IJKL
MNO)
PQRS
DTUVJ
KL
TUWX
Y%Z[\9:]]]]]]]^_`\L 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Y,Z[\9:]]]]]]]aL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Y-Z[\9:]]]]]]]bcL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Y.Z[\9:]]]]]]]B[>defdgWh 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Y/Z[\9:]]]]]]]ijL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Y0Z[\9:]]]]]]]@klmno 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Y1Z[\9:]]]]]]]pqlmno 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Y*Z[\9:]]]]]]]rslmno 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Y+Z[\9:]]]]]]]t6ulmnoL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
%&Zvwxyz{]]]]YY?@ABCDEFGH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 CS N 0.0 0.0 0.0 0.0
%%Zvwxyz{]]]]YY@A!IJKLMNO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 P
O
C
O
0.0 0.0 0.0
%,Zvwxyz{]]]]YYPQRS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 CS G 0.0 0.0
%-Z|}~]]]]]]YY> 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
%.Z|}~]]]]]]YYELf45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
%/Z|}~]]]]]]YY: 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
%0Z|}~]]]]]]YY[\f 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
%1Z|}~]]]]]]YY!)T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
%*Z\45 0.0 PR
PY
N PR
PY
H PR
PY
G PR
PY
E PR
PY
F
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
%+Z2%3456789:]Y?@ABCDEFGH PR
RV
N
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
,&Z2%3456789:]Y@A!IJKLMNO) PR
RV
H
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
,%Z2%3456789:]YPQRS PR
RV
G
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
,,Z2%3456789:]YDTUVJKL PR
RV
E
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
,-Z2%3456789:]YTUWX PR
RV
F
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
,.Z45f 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 DT H 0.0 DT E DT F 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
,/Z ¡¢ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 SC
PY
H
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
,0Z£¤ ¥¦§¨6 ©| 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 SB
PY
N
0.0 SB
PY
G SB
PY
E SB
PY
F
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
,1Zt6u6¥¦ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 OT
PY
N OT
PY
H OT
PY
G OT
PY
E OT
PY
F
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
,*Z4562,3879:]Y?@ABCDEFGH 0.0 Y N 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 SC
RV
N
0.0 OT
RV
N
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
,+Z4562,3879:]Y@A!IJKLMNO) 0.0 0.0 Y H 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 SB
RV
H OT
RV
H
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-&Z4562,3879:]YPQRS 0.0 0.0 0.0 Y G 0.0 0.0 DT SC
RV
G
0.0 OT
RV
G
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-%Z4562,3879:]YDTUVJKL 0.0 0.0 0.0 0.0 Y E 0.0 0.0 SC
RV
E
0.0 OT
RV
E
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-,Z4562,3879:]YTUWX 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Y F 0.0 SC
RV
F
0.0 OT
RV
F
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
--ZªT«TªT¬­T6®¯ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 CPR
-.Z;<8456=>9:]?@ABCDEFGH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 DI N 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-/Z;<8456=>9:]@A!IJKLMNO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 DI H 0.0 0.0 0.0 CPR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-0Z;<8456=>9:]PQRS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 DI G 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-1Z;<8456=>9:]DTUVJKL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 DI E 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-*Z;<8456=>9:]TUWX 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 DI F 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-+Z°:±² 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
.&Z³´µ} 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
.%Z¶·6¸!¹) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
.,Zº»9: 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 SV N SV H SV G SV E SV F
.-Z¥¦ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
..ZT¼½¾¿ÀÁÂÃÄ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
./ZÅ¨]]]]]]]]]ÆÇ PR
RV
W
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 OT
RV
W
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
.0ZÅ¨]]]]]]]]]ÆÇ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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*+ ,& ,% ,- ,* ,, ,. ,/
01 01
2345 6745
8%9:;<=>>>>>>>?@A;B P 1 I 1 P 1Z 1 0.0 0.0 0.0 0.0 P 1E 1 0.0
8-9:;<=>>>>>>>CB P 2 I 2 P 2Z 2 0.0 0.0 0.0 0.0 P 2E 2 0.0
8*9:;<=>>>>>>>DEB P 3 I 3 P 3Z 3 0.0 0.0 0.0 0.0 P 3E 3 0.0
8,9:;<=>>>>>>>F:GHIJHKLM P 4 I 4 P 4Z 4 0.0 0.0 0.0 0.0 P 4E 4 0.0
8.9:;<=>>>>>>>NOB P 5 I 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8/9:;<=>>>>>>>PQRSTU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 P 6E 6 0.0
8V9:;<=>>>>>>>WXRSTU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8Y9:;<=>>>>>>>Z[RSTU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8+9:;<=>>>>>>>\]^RSTUB P 9 I 9 P 9Z 9 0.0 0.0 0.0 0.0 P 9E 9 0.0
%&9_`abcd>>>>88ePfFghijkl 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
%%9_`abcd>>>>88Pf!mnoBpqr) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
%-9_`abcd>>>>88stuv 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
%*9wxyz>>>>>>88{G|}~ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ER !CE
PY
W*
0.0
%,9wxyz>>>>>>88iBJ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
%.9wxyz>>>>>>88=67 0.0 0.0 0.0 "DEP 0.0 0.0 0.0 0.0
%/9wxyz>>>>>>88:;J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
%V9wxyz>>>>>>88!) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
%Y9; 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ER !PR
PY
W*
0.0
%+9%]<=>8ePfFghijkl 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-&9%]<=>8Pf!mnoBpqr) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-%9%]<=>8stuv 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
--9%]<=>8hnoB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-*9%]<=>8L 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-,9J23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-.9 ¡¢£ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-/9¤¥ ¡¦§¨1] ¡©w 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-V9\]^]23¦§ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ER !OT
PY
W*
0.0
-Y9]-<=>8ePfFghijkl 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-+9]-<=>8Pf!mnoBpqr) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
*&9]-<=>8stuv 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
*%9]-<=>8hnoB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
*-9]-<=>8L 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
**9ª«ª¬­]®¯ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
*,9°±]²G<=>ePfFghijkl 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
*.9°±]²G<=>Pf!mnoBpqr) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
*/9°±]²G<=>stuv 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
*V9°±]²G<=>hnoB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
*Y9°±]²G<=>L 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
*+9³=67´µ 0.0 0.0 0.0 GFC 0.0 0.0 0.0 0.0
,&9¶·¸x 0.0 0.0 0.0 IVT 0.0 0.0 0.0 0.0
,%9¹º]»!¼) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
,-967½¾<= 0.0 0.0 0.0 0.0 CT SDP 0.0 0.0
,*967¦§ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ER !CT
PY
W*
,,96¿ÀÁÂÃÄÅ6ÆÇ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
,.901>>>>>>>>>2345 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
,/901>>>>>>>>>6745 0.0 0.0 0.0 CCW CT
RV
W
0.0 CEB 0.0
67¦§
6¿ÀÁ
ÂÃÄÅ6
ÆÇ
³=67
´µ
¶·¸x
¹º]»
!¼)
67½¾
<=
⎔
ቃ
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!"#$%&'()*+
2005
(,+-./01/23
!" #$ %&
!'()*+,-./ C
HW
C
NS
C
CC
01()*+!'./ C 6 C 7 C 8
01()*+2345678./ 0.0 0.0 N 8
01()*+9:78./ 0.0 G 7 G
I
8
;' --- --- ---
(4+#$/!"#$/56/78
<=>?@A;'B L
<= LS
CD<=A!"B L
HW
CD<=A#$B L
NS
CD<=A%&B L
CC
EFAGHB TT
PW
EFACD<=B TT
UW
EFAIJB TT
LZ
IJ LZ
(9+:;<=>?@-ABCDEF
KLM)NA;'B C 1
!'()O!" X
HW
1
!'()O#$ 0.0
!'()O%& 0.0
P+Q./ C
H
1
RNA;'B 0.0
!'()O!" 0.0
!'()O#$ 0.0
!'()O%& 0.0
P+Q./ 0.0
STNA;'B C 3
!'()O!" X
HW
3
!'()O#$ X
NS
3
!'()O%& X
CC
3
P+Q./ C
H
3
U(VWXYWZ[\A;'B C 4
!'()O!" X
HW
4
!'()O#$ 0.0
!'()O%& 0.0
P+Q./ C
H
4
]^NA;'B 0.0
!'()O!" 0.0
!'()O#$ 0.0
!'()O%& 0.0
P+Q./ 0.0
P+Q_`abNA;'B C 9
!'()O!" 0.0
!'()O#$ 0.0
!'()O%& 0.0
P+Q./ C
H
9
᪥
ᮏ
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!"#$%& '"($%&
!"#$%&'
" W ()*+ " ER ,-./0
1 R 234.56789:; 1 L <=>?@
AABCA"" P ! j=1,...,9 DEF$% B KS 23>?@
A"1CA1G PN j j=1,...,9 Net-Price AAHIAAJ N i i=8, 9 KLMNOPQ@
1" P
O RST$%!U"VBVHVWT# AAXCAAY G i i=3, 7, 9 Z[PQ@
11 P
HW RST$%!\]# W G
I
8 Z[^_PQ@
1B P
NS RST$%!`a# "G G
C
8 Z[bRPQ@
1H P
CC RST$%!cd# A""CA"J Z i i=1,...,4, 9 efghi@
1J P
H jeT$% A"XCA1" E i i=1,...,4, 6, 9 klm@
1X P
F noT$% 11 HW \]@
1p OC
HW \qDEFV$%!\]# 1B NS `a@
1Y OC
NS \qDEFV$%!`a# 1H CC cd@
1W OC
CC \qDEFV$%!cd# A1JCA1W PR
PY
i j=N, H, G, E, F TErs!tu#
BG OC
TT vwQx!yz# BG SC
PY
H {w|}!tu#
B" OC
LZ vwQx!~# AB"CABH SB
PY
j j=N, G, E, F jF{wy4{w!tu#
!1#@&' BJCBW OT
PY
j j=N, H, G, E, F 44y!tu#
AA"CAAW XD i i=1,...,9 @ HG CPR ++++4&z
A"GCA"Y XS j j=1,...,9 DE@ H" CE
PY
W* 4x!7#
i=1,...,6, 9 H1 CE
RV
W 4x
j=1,...,9 HB PR
PY
W* 4TErs!7#
i=1, 3, 4 HH PR
RV
W 4TErs
k=HW,...,CC HJ OT
PY
W* 444y!7#
AYpCAWJ VA j j=1,...,9 i$ HX OT
RV
W 444y
AWXC"GH LD j j=1,...,9 <=@ Hp CT
PY
W* 423y
"GJC""B KD j j=1,...,9 23@ HY CT
RV
W 423y
""H LS <=@
""J L
HW  ¡<=@!\]#
""X L
NS  ¡<=@!`a#
""p L
CC  ¡<=@!cd#
""Y TT
PW yz@!<=#
""W TT
UW yz@! ¡<=#
"1G TT
LZ yz@!~#
"1" LZ ~@
"11 C
HW \qDEFV¢£PQ@!\]#
"1B C
NS \qDEFV¢£PQ@!`a#
"1H C
CC \qDEFV¢£PQ@!cd#
"1J C
H jeT
"1X C
F noT
"1p C
O RSTPQ@!U"VBVHVWT#
"1YC"B" C
H
i i=1, 3, 4, 9 \qPQ@!U"VBVHVWT#
"B1C"BY C i i=1, 3, 4, 6,…,9 \qPQ@ )"*+,-.
"BW G 8 Z[PQ@
"HGC"HJ I i i=1,...,5, 9 ¤¥2¦ i=1,...,6, 9
"HX I ¤¥2¦q j=1,...,9
!B#¦&' i=1, 3, 4
" CE x k=HW,...,CC
AA1CA"G OS j j=1,...,9 §¨~©VªRrs AXWCApp va j j=1,...,9 i$«'
A""CA"B OS i i=H, E, F §¨~©VªRrs ApYCAYX dep j j=1,...,9 23x¬«'
"H OS §¨~©VªRrsq AYpCAWJ it j j=1,...,9 ­®¯°
AA"JCA1B DEP j j=1,...,9 ±²23³´ AWXC"GH sb j j=1,...,9 µ¶+°
1H DEP ±²23³´q "GJC""B sdp j j=1,...,9 ·q¸4¹ºR°
A1JCABB IT j j=1,...,9 DEVlg»¼½¾¿¯ ""HC""X os i i=H, E, F §¨~©VªRrsÀÁ°
BH IT DEVlg»¼½¾¿¯q ""pC"1" pr
rv
i i=N, H, G, E, F TErsÁÀ°
ABJCAHB SB j j=1,...,9 µ¶+ "11C"1H dt j j=H, E, F Â®¯°
HH SB µ¶+q "1JC"1Y sc
rv
i i=N, G, E, F {w|}ÁÀ°
HJ PR
PY TErs!tu#q "1WC"BB ot
rv
i i=N, H, G, E, F 44yÁÀ°
AHXCAJG PR
RV
i i=N, H, G, E, F TErs!ÃÄ# "BHC"BW i
r
i i=1,...,5, 9 2T¤¥ÅÆÇ
AJ"CAJJ Y i i=N, H, G, E, F U"ÈrsÉ95; "HGC"H1 tt
k k=PW, UW, LZ yz«'
AJXCAJY DT j j=H, E, F Â®¯!tu# "HB µ
hw \qDEÊ9Ë6/!\]#
JW DT Â®¯q "HH µ
ns \qDEÊ9Ë6/!`a#
AXGCAXB SC
RV
i i=N, G, E, F {w|}!ÃÄ# "HJ µ
cc \qDEÊ9Ë6/!cd#
XH SB
RV
H jF{wy4{w!ÃÄ# "HXC"HW κ i i=1, 3, 4, 9 \qPQÅÆÇ
XJ OT
PY 44y!tu#q "JGC"JY δ j j=1,...,9 ÀÁÊ9Ë6/!<=V23#
AXXCApG OT
RV
i i=N, H, G, E, F 44y!ÃÄ# "JWC"Xp σ j j=1,...,9 Ì-4ÍÎÏ!<=V23#
Ap"CApJ DI i i=N, H, G, E, F ÐÑÀrs "XY γ hw Ò°Ê9Ë6/!\]#
ApXIApp CS i i=N, G ÓÔPQtm "XW δ hw ÀÁÊ9Ë6/!\]#
ApYCAY1 SV i i=N, H, G, E, F ÕÖ "pG σ hw Ì-4ÍÎÏ!\]#
YB GFC ×±²23ØS "p" γ ns Ò°Ê9Ë6/!`a#
YH IVT efghi "p1 δ ns ÀÁÊ9Ë6/!`a#
YJ DI
EX \qÙÚÐÑÀrs "pB σ ns Ì-4ÍÎÏ!`a#
\qÙÚÐÑÀrs "pH γ cc Ò°Ê9Ë6/!cd#
!ÛÜ\]V`aVcd# "pJ δ cc ÀÁÊ9Ë6/!cd#
Yp CEB ÝÞt "pX σ cc Ì-4ÍÎÏ!cd#
YY CT 423y!k# "pp δ u ÀÁÊ9Ë6/!jeTVnoT#
YW CCW »Ýß¿àá4&z "pY σ u Ì-4ÍÎÏ!jeTVnoT#
AWGCAWY SDP j j=1,...,9 ·q¸4¹ºR "pW δ h ÀÁÊ9Ë6/!PQV~#
WW SDP ·q¸4¹ºRq "YG σ h Ì-4ÍÎÏ!PQV~#
\qDEVâ­@X
k
iAY1CAYX
â­@
DI
FL
X ij
YX
A"WCAY"
«'
AXHCAXY a
k
i \qDEV«'
a ijAA"CAXB
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!"#$%&'()* !"#$%&'()*
W R CE 1 CE 2 CE 3 CE 4 CE 5
Base 1.000 1.000 Base 1,943.5 274.3 57,564.0 1,338.0 29,332.3
Calibration 0.000% 0.000% Calibration 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
NSB * 1.3 0.062% -0.067% NSB * 1.3 0.097% -0.302% -0.003% -0.114% -0.016%
muhwc * 1.3 -2.247% 2.443% muhwc * 1.3 2.150% 13.729% 1.744% 2.283% 3.361%
sb8c = 0.005 0.001% -0.001% sb8c = 0.005 -0.001% -0.009% -0.002% 0.000% -0.008%
ttpwc - 0.05 -1.079% 1.162% ttpwc - 0.05 1.019% 5.751% 0.672% 0.154% 1.577%
P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 CE 6 CE 7 CE 8 CE 9 CE
D
Base 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Base 5,622.5 4,138.3 2,605.2 155,633.7 258,451.8
Calibration 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% Calibration 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
NSB * 1.3 -0.013% 0.010% 0.009% 0.012% 0.019% NSB * 1.3 0.211% 30.078% 0.052% -0.153% 0.392%
muhwc * 1.3 0.480% -0.369% -0.328% -0.418% -0.696% muhwc * 1.3 -21.403% -2.147% -1.872% 1.693% 1.313%
sb8c = 0.005 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% sb8c = 0.005 0.000% 0.000% 0.094% 0.000% 0.000%
ttpwc - 0.05 0.229% -0.177% -0.157% -0.200% -0.334% ttpwc - 0.05 -0.989% -1.031% -0.898% 0.701% 0.718%
P 6 P 7 P 8 P 9 OS 1 OS 2 OS 3 OS 4 OS 5
Base 1.000 1.000 1.000 1.000 Base 2,653.0 -17.2 16,265.0 177.5 775.3
Calibration 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% Calibration 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
NSB * 1.3 0.012% 0.036% 0.036% 0.000% NSB * 1.3 0.047% -0.369% -0.029% -0.127% 0.093%
muhwc * 1.3 -0.437% -1.310% -1.307% 0.000% muhwc * 1.3 4.023% 16.534% 2.719% 2.757% -0.831%
sb8c = 0.005 0.000% 0.000% -0.498% 0.000% sb8c = 0.005 -0.002% -0.010% -0.002% 0.000% -0.007%
ttpwc - 0.05 -0.209% -0.628% -0.627% 0.000% ttpwc - 0.05 1.903% 6.989% 1.132% 0.377% -0.372%
XS 1 XS 2 XS 3 XS 4 XS 5 OS 6 OS 7 OS 8 OS 9 OS
Base 13,498.3 2,972.7 314,810.7 7,357.9 81,849.4 Base 1,038.0 36.5 0.0 77,241.9 98,170.0
Calibration 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% Calibration 0.000% 0.000% --- 0.000% 0.000%
NSB * 1.3 0.107% -0.333% -0.028% -0.146% -0.057% NSB * 1.3 0.193% 30.458% --- -0.194% -0.142%
muhwc * 1.3 1.796% 15.017% 2.684% 3.469% 4.922% muhwc * 1.3 -20.874% -12.745% --- 3.194% 2.842%
sb8c = 0.005 -0.001% -0.010% -0.002% 0.000% -0.008% sb8c = 0.005 0.000% 0.003% --- 0.000% -0.001%
ttpwc - 0.05 0.851% 6.322% 1.115% 0.707% 2.306% ttpwc - 0.05 -0.671% -6.103% --- 1.410% 1.335%
XS 6 XS 7 XS 8 XS 9 C 1 C 3 C 4 C 9
Base 19,337.9 6,510.0 3,729.8 503,123.0 Base 3,350.8 69,501.4 5,432.2 186,332.6
Calibration 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% Calibration 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
NSB * 1.3 0.180% 30.011% 0.005% -0.164% NSB * 1.3 -0.029% -0.245% -0.175% -0.466%
muhwc * 1.3 -20.506% -0.296% -0.178% 2.104% muhwc * 1.3 3.540% 3.426% 3.554% 3.051%
sb8c = 0.005 0.000% 0.000% 0.093% 0.000% sb8c = 0.005 0.000% 0.001% 0.001% 0.002%
ttpwc - 0.05 -0.451% -0.141% -0.085% 0.895% ttpwc - 0.05 0.153% 0.749% 0.522% 1.046%
LD 1 LD 2 LD 3 LD 4 LD 5 C 6 C 7 C 8
Base 1,943.5 274.3 57,564.0 1,338.0 29,332.3 Base 12,466.1 657.8 1,748.4
Calibration 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% Calibration 0.000% 0.000% 0.000%
NSB * 1.3 0.035% -0.364% -0.065% -0.176% -0.079% NSB * 1.3 0.069% 297.023% 0.010%
muhwc * 1.3 4.498% 16.342% 4.082% 4.634% 5.736% muhwc * 1.3 -32.006% -2.928% -0.380%
sb8c = 0.005 -0.002% -0.010% -0.002% -0.001% -0.008% sb8c = 0.005 0.001% 0.001% 0.199%
ttpwc - 0.05 2.121% 6.905% 1.770% 1.247% 2.685% ttpwc - 0.05 -1.188% -1.396% -0.181%
LD 6 LD 7 LD 8 LD 9 C
HW
C
NS
C
CC
Base 5,622.5 4,138.3 2,605.2 155,633.7 Base 137,838.7 3,725.4 17,385.1
Calibration 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% Calibration 0.000% 0.000% 0.000%
NSB * 1.3 0.149% 29.996% -0.010% -0.216% NSB * 1.3 -0.007% 29.980% -0.001%
muhwc * 1.3 -19.596% 0.102% 0.383% 4.030% muhwc * 1.3 3.593% 0.563% 0.042%
sb8c = 0.005 0.000% 0.000% 0.093% 0.000% sb8c = 0.005 0.000% 0.000% -0.022%
ttpwc - 0.05 0.091% 0.049% 0.183% 1.799% ttpwc - 0.05 0.117% 0.268% 0.020%
KD 1 KD 2 KD 3 KD 4 KD 5 L
HW
L
NS
L
CC
Base 4,489.4 120.2 32,334.6 567.2 7,590.7 Base 137,838.7 3,725.4 17,385.1
Calibration 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% Calibration 0.000% 0.000% 0.000%
NSB * 1.3 0.138% -0.261% 0.038% -0.073% 0.025% NSB * 1.3 -0.007% 29.980% -0.001%
muhwc * 1.3 0.653% 12.062% 0.253% 0.784% 1.847% muhwc * 1.3 -20.313% 0.563% 0.042%
sb8c = 0.005 -0.001% -0.009% -0.001% 0.000% -0.007% sb8c = 0.005 0.000% 0.000% -0.022%
ttpwc - 0.05 0.307% 5.006% -0.037% -0.551% 0.861% ttpwc - 0.05 0.117% 0.268% 0.020%
KD 6 KD 7 KD 8 KD 9 LS LZ TT
PW
TT
UW
TT
LS
Base 2,439.9 489.2 456.1 154,038.8 Base 258,451.8 401,098.1 30,329.8 14,328.3 21,970.1
Calibration 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% Calibration 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
NSB * 1.3 0.252% 30.131% 0.093% -0.113% NSB * 1.3 0.329% -0.510% 0.329% 0.697% -0.510%
muhwc * 1.3 -22.554% -3.581% -3.310% 0.203% muhwc * 1.3 3.641% 4.722% 3.641% -17.597% 4.722%
sb8c = 0.005 0.001% 0.001% 0.094% 0.000% sb8c = 0.005 -0.001% 0.002% -0.001% -0.002% 0.002%
ttpwc - 0.05 -1.687% -1.728% -1.596% -0.008% ttpwc - 0.05 1.817% 1.825% -41.564% 0.110% 1.825%
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DI N DI H DI G DI E DI F GDP
N
GDP
R
P
GDP
W
R
U
Base 6,659.3 291,214.0 68,189.8 25,267.8 15,448.7 Base 501,734.5 501,734.5 1.000 1.000 258,755.3
Calibration 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% Calibration 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% ---
NSB * 1.3 0.000% 0.299% 0.047% -0.193% 0.037% NSB * 1.3 0.173% 0.167% 0.006% -0.006% ---
muhwc * 1.3 0.000% 1.497% 2.917% 3.858% -0.743% muhwc * 1.3 1.874% 2.085% -0.207% 0.208% ---
sb8c = 0.005 0.000% 0.000% -0.028% -0.001% 0.000% sb8c = 0.005 -0.004% -0.001% -0.004% 0.004% ---
ttpwc - 0.05 0.000% 0.786% 1.379% 1.813% -0.349% ttpwc - 0.05 0.935% 1.036% -0.100% 0.100% ---
CS N CS H CS G APC SVR
Base 6,446.3 279,489.3 90,601.8 Base 0.961 0.039
Calibration 0.000% 0.000% 0.000% Calibration 0.000 0.000
NSB * 1.3 0.003% 0.331% 0.003% NSB * 1.3 0.000 0.000
muhwc * 1.3 -0.114% 1.450% -0.105% muhwc * 1.3 0.000 0.000
sb8c = 0.005 -0.043% 0.000% -0.008% sb8c = 0.005 0.000 0.000
ttpwc - 0.05 -0.055% 0.783% -0.050% ttpwc - 0.05 0.000 0.000
SV N SV H SV G SV E SV F LHW
OC
LNS
OC
LCC
OC
UPW
OC
Base 213.0 11,248.3 -22,412.0 25,267.8 15,925.1 Base 127,078.3 3,434.5 16,027.9 146,540.7
Calibration 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% Calibration 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
NSB * 1.3 -0.096% -0.458% -0.131% -0.193% 0.036% NSB * 1.3 0.056% 30.061% 0.061% 0.760%
muhwc * 1.3 3.452% 2.737% -9.300% 3.858% -0.721% muhwc * 1.3 -22.103% -1.696% -2.206% -19.449%
sb8c = 0.005 1.315% 0.002% 0.055% -0.001% 0.000% sb8c = 0.005 0.000% 0.000% -0.021% -0.002%
ttpwc - 0.05 1.655% 0.899% -4.399% 1.813% -0.339% ttpwc - 0.05 -0.963% -0.814% -1.059% -0.970%
I 1 I 2 I 3 I 4 I 5
Base 141.4 -3.8 26,682.7 523.9 74,328.1
Calibration 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
NSB * 1.3 -0.065% -0.065% -0.065% -0.065% -0.065%
muhwc * 1.3 5.220% 5.220% 5.220% 5.220% 5.220%
sb8c = 0.005 -0.009% -0.009% -0.009% -0.009% -0.009%
ttpwc - 0.05 2.445% 2.445% 2.445% 2.445% 2.445%
I 9 I
Base 15,212.6 116,884.9
Calibration 0.000% 0.000%
NSB * 1.3 -0.065% -0.065%
muhwc * 1.3 5.220% 5.220%
sb8c = 0.005 -0.009% -0.009%
ttpwc - 0.05 2.445% 2.445%
⎔ቃ䛸 ⤒Ⴀ ➨19ᕳ ➨䠎 ྕ 㻔 2013ᖺ㻕
䇷 56䇷
௜⾲䊢䠉
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